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A i l l o d e 1 8 T 4 . V IÉRN15S l í * | j g | É f i R B R O . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i este periódic» en la imprenta de José GmtAiw, HEDOMO, — calle de La Platería, 7,—áo!) reales semestre y 30. el trimestre pagados 
anticipados, i o s anuncios se insertarán á medio real línea para los susuritoros y un real línea para los que no lo sean. 
Luego qiie 'lfts SrPR.; Alcaldes y Secretarios reciban los númcras del Golnlin quo 
«'rrejponrlsn ol .IÍMNIO, disironilrán que fe fije un ejoii]|ilar eu.el sitio de costumbre don-
« ' l'er.-nsnecer» hasinpl recibo del.numero s b i l i t n i e . 
Los Secretario* cuniaráii di' «'insuiv.ir IOÍ iíoli-iines colecciauaJosordeiiadümíii'e 
para su eiisuailurnacion que deberá veri l icaise cada aíio. 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
gOBIERNO DE PROVINCIA. 
C A U C E L E S D E PARTIDO 
pai!sui>rjESTas. 
Kúm 232. 
. L a C o n ' m m p rov inc ia / , en 
comunicación de 30 de E n e r o 
ú l t i m o , d i j o á esle Gob ierno lo 
s igu ien te : 
«l'rdsi'Qíi la époc-i an que los 
A y u u l i i m i e n t o s h n n de proeeder 
á la formación do sus presupues-
tos partí ul ejercicio de 1874-75, 
es llegadii y a la en que los A l -
eal-Jos de las cabezas de part ido 
redacten el de los gastos ouroe-
larioé delJiu^'.idQ, con objeto de 
que los Municipios omiozcancon la 
antelación debí la l o q u e á c a d a 
uno le ha corrospotuliJo para los 
mismos. E n su consecnenci. i e s U 
Comisión en sesión de ¡ty«r acor-
dó d i r ig i rse á V . U. como lo ve-
rifiea rogándole SJ s i r v a preTe-
nir á los Alcaldes cabezas de 
partido formen inmedintninente 
los indicados presupvoctos c o n -
formo á la legislación v igente y 
en la forma y modblos insertos 
en el Bole t ín oficial de 20 do 
Marzo de 1871, m í m . 1813, c u y o s 
presupuestos serün sometidos a l 
e x á m e u y aprobación do las J u n -
tas de partido ol Domingo 2 2 do 
Febrero próximo venidero A í i n 
de que para los ú l t imos días del 
misino estén precisamento en esta 
Comisión dos ojemplares y el ac ta 
de discusión y aprobación. 
Debo V . 13. hacer e n t e n d e r 
á aquel las autoridades la ob l iga-
ción dfl que están de c o n t i n u a r 
comprendiendo en dichos presu 
puestos una par t ida para la cons-
trupcion ó re forma de la cárcel 
del part ido, sogun d e t e r m i n a n 
las bases 2." y 3." de la loy de 
pr is iones de 11 de n a t i i b r s de 
1869 y e l Decreto da la R e g e n c i a 
de 5 de Marzo de 1870 .» 
L e que he d/s^uesío hacer p ú -
b l i co p o r med io de l ISóle l in o f i -
c i a l p a r a conoc imiento de los A l -
caldes i le las cubetas ¡le p a r t i d o , 
v r e v i n i é n d o l e s su exacto y p u n -
t i t u l c u m i i l i m i e n t o . 
L e ó n 11 i le Febre ro de 1874. 
— E l Gobe rnado r , EusrenioSBllós. 
iv r i iv .A js . 
D O N JU l .N - D I A Z B R R R I O , 
Gobernado r m i l i t a r t i c i v i l da 
esta p r o v i n c i a . 
Hago saber: Qüe por Q. Matías 
B u s t a m a n t a y. C a c h e r o , vecino de 
esta c iudad , residente en l a mis-
m a , ca l le del l ispolou, n ú m . 4 , 
de edad de 43 años, profusión 
cont ra t is ta , estado casado, se h a 
presentado en la Sección do F o 
mentó de este Gobiuruo de pro-
v i n c i a e n el d ia 7 dol mes do la 
focha ¡i las nueve de su m a ñ a n a 
u n a sol icitud de registro pidiendo 
12 per tenencias de la m i n a de 
carbón l l amada L o r e t o , s i ta en 
té rmino común del pueblo de 
Orzonaga , A y u n t a m i e n t o de Ma-
ta l lana , parage que l l aman L a s 
Gardu i las , y l inda por todos a i res 
con terreno común; hace la de-
signación de las ci tadas 12 per 
tenencias en la forma s igu ien te : 
se tendrá por punto de p a r t i d a 
u n a labor a n t i g u a en el sit io do 
L a s Garduf las , desde é l so medi-
rán a l 8 . 200 metros, a l P . 1 .000 , 
a l N. 50 y otros 50 metros a l M. 
y se cerrará e l per ímetro de las 
12 per tenencias so l ic i tadas. 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado que t iene real i -
zado el depósito prevenido por la 
ley , headmit ido coud ic iona lman-
to. por decreto de este dia la 
presente sol ic i tud, s in per jui -
cio de tercero; lo que se a n u n c i a 
por medio del presente para quoen 
el té rmino de sesenta dias con-
tados desdo la focha de Cite edic-
to, puedan presentar 'en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 
ó parto dol terrenosul io i tado, se-
g ú n proviena el a r t . 24 de la ley , 
de miner ía v i g e n t e . 
León 0 de Febrero de 1 8 7 4 . — 
J u a n Díaz fíerrio. 
H igo saber; Que por D. Jo?é 
Mar ía García A l v a r e z , vecino de 
esta c iudad, residente en la mis-
ma, ca l la de Zapater ía , n ú m . 2 2 , 
de edad de 30 año-i, profesión 
Profesor de Fi losofía, estado sol 
tero, se ha presentado en la Soc-
ci'jn de F o m e n t o do este Gobier-
no rio prov inc ia en el dia 7 del 
mes de la fecha á la una y me-
dia du su tardo, una sol ic i tud de 
registro denuncio pidiendo 0 per 
tenencias de la mina de plomo 
argent í fero l lamada I n o e s l i i j a d o -
m . s i ta en té rmino común del 
pueblo de S . V i t u l , A y u n t a m i e n 
to do Oenoia, parago que I b m a n 
Cazuelo. y l inda a l S u r rio ác imo , 
Norte camino de S . V i t u l á V i 
l l a r rub in , S a l i e n i a terreno valdio 
y Poniente él mismo rio; hace la 
designación de lasc i tadas l i perte-
nencias en la forma s íguionle: se 
tendrá por punto de part ida e ¡ 
quo ten ia la m i n a L a A b u n d a n -
c ia , desde ól se medirán en d i rec -
ción N. 100 metros Bjándose la 
1.* e s t a c a , a l 3 . otros 100 me> 
tros, a l S . 280 y a l P . 2 0 , cer -
rándose el per ímetro de las G 
pertenencias sol ic i tadas. ; 
Y no habiendo hecho constar 
este interesado quo t iene rea l i -
zado e l depósito prevenido, por 
la lev , ha admit ido oondis iona l -
monte por d w o t o de este dia la 
presente sol ic i tud, s in per juicio 
de torceré; loque so a n u n c i a .por 
medio del presente para que e n 
el tónn ino do sownta dias c o n -
tado} desdo la fecha déoste e d i c -
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraran con derecho al todo 
i parto dol terreno sol ic i tado, s e -
g ú n proviene ol a r t . 24 d é l a ley 
de minoría v igente . 
Laon 9 de Febrero da 1 8 7 4 . — 
yiiíin D iaz R e r r i o . 
GOBIERLN'O m i m . 
A R T I L L E R I A . 
C o m a n d a n c i a ( ¡enara l snb- inspec-
c i o n de l d i s t r i t o de C a s t i l l a l a 
V ie ja , 
A . i i u . n . o i o . 
Ds órtli'ii d r l ti.ibiernu ríe la R-.qm-
blita. el IIIJ 2 Í ilut a c l u n l se vor i f ica ia 
Hule la Jaula st ipariur eccimimica di'l 
cilerpo ile arlülem en t;l Imwl il<! ta 
reeiMim fieni'ral ilel a rm i a las dtHM 'i.i 
¡a nuñaiia, ii'ia snbasla para a Iqu i r i r 
veinte aiil-naos de c a r l i t c h u s niHlá'ic'i'i 
para a r m a s Remitigton mo le!u de 1871 
cutí arre^liVa ¡as Cumlioioues tpie se ex -
presan a cunt inuar iun . 
E: plaiio ile.l eai liic:lli) oslará .le maní-
fcstu en la ftvecomu iseiierai de l urin.i 
y Coniamlaniiias ¡jeiurules Sub insp tC • 
clones de lus dislritus. 
Condiciones facu l ta t ivas . 
1. ' Lus car tuebuJ eu ludo* sus id : -
menlos y iliirirnaiunvs Iwn de e.slar n j i i s -
lailiis al api'obaiio p a r a el arma aioüeiu 
de 1871, e a i t u c h u olivo piano se eniie-; 
erara ai co!ilralisU.=!jas..eunilto¡i>[K'S,f 
siguienlei expresar»! ! el mude i ^ ,ase-
ínuarse (pie. los cartuell ' is esta ti ui re-, 
g lad'á ¡n luodeiu i|u* el puno repre-
senta. 
2. ' Inspecciou apareuU de los car-. 
lucbos.=Rl borcle de los cascos lia do-
aparecer pwfcctamt'Bte lim|iio, sin grie-
to ni mellas y ei cuerpo ile lus mis-nos 
no ha de lencr abolladuras ni c inleni-
llo. Las balas deberán estar cm'rasadas 
r-sleriormenle co.ii estearina ó con una 
muila de cera y aceiln, Los caí ludios 
que no reúnan estas comlicinnes suran 
descchadps. 
3. " Inspección de la carga y del in-
terior del carlucbi).=De cana millar de 
cariuchos presenlados zl recmiiicimien-
to se tlesharán cinco y se observara si 
cabe bo'gadameiilela carpa deciuco gra-
mos de pó vora y si la bala se aluja sin 
esfueizo hasta la altura cuimeuicnle y 
si.gl. casquillo.de refnprzí) eslá bien co _ 
locado. Se pesará la carga di} estos 
cinco cariuchos no dehieiitlo bajar ile 22 
gramos. T»n¡b¡on se observará si el as-
pecio de la pólvora indica su buen es-
tado de servicio. Se calibniran las cinco 
balas pura ver si están arregla'.las al pla-
no y se pesaran juntas, no lichiemlo p-¡ 
sai menos de rieulo ijuince gramos. Si 
los cinco cartuchos no. siilisfjcieseu a 
esta reconocimienlo se repetirá con 
otros cinco que decidirán de la admisión 
ó no admisión del millar correspon 
diente. 
4. " Ajusle de los cartuchos eú el 
arma.—Se lomarán cinco por imlljr 
y se introiluciran en la recíimara de 
dos amias ó plantiilas de esl,i que len-
gan las iliuiensioiii-s niuxima y míni 
uia sifialailas. Los cartuchos prelados 
han de inti-o-lucirse facimicnle en las 
recámalas ilc las armas ó plantillas que 
se meiicnnun. peimilir el Inien fuegu 
(te los ap.n'Htos ik- nhlui ncion y ser 
fácilmente extraídos por los de extrac-
ción Si alguno de lus cinco caí luchos 
e'.eg'nlos no cump'-ieseu con loilas estas 
condiciones, se lomaráo otros cinco y 
si ile eslos ilejase .ibuno ne siitisr.icerlas. 
será desecb,i<io tu.lo el millar. 
5 ' Pniebas para verilicar si el alo-
jamiento (le la cap-uila liem; las ilimen , 
siones coinenieiites.=Se lomaran los 
cinco cascos que sirvieron para el reco-
nocimiento marcailo en la con.lición3.a 
y se inlroduciran en un pequeño tonel 
de madera monluóo sobre un eje y ha-
ciéiidole girur coi) la velocidad de oio-
cuenta vueltas por minulo dur.iale cinco 
miniiliis nod berú desiueinlerst ningu 
na cápsula. Si se ilespreimieae, se repe . 
tira con otros cinco y si ae ilesprendiese 
en esta segunda esperiencia, se-des-
echará el millar de caituchos corres-
pomliente. Se quilaran las cipsu'as ile 
los cinco cascos y se reompiaz.irnii por 
otras reglaraentarins construidas en 
udeslras fabricas y se repetirá la aule-
rior prueba, que sino fuese debida-
« i n t e sulisfecha habí a de. repetir con 
otros cinco cartuchos los cuales sino la 
cumpliesen decidirán el declarar des-
«íli ido el millar correspondiente. 
6," Pruebas de los yuiiqHes.=Sn 
lomarán cinco carinchos por (nillar que 
ss dispararan sin cartra de pólvora ni 
bala en una misma arma que reúna las 
buenas coudicioaes neces.irlas para la 
dulonacioii de los cebos Todas 'as cáp 
sulas han de detonar. Si alguna dejase 
de hacerlo, se lomaran otros cinco cas 
eos y si .alguno dejase de 'lelonar, se 
desechara el millar corrcspouiliiMiU'., Kn 
«sta prueba se pernilira segundo ras-
trilloro si faltase, la capsula al primero, 
pero de ningún modo al 3 . ' Tcrininndos 
estos disparos se reconocerán los yun-
(jues de los cascos, que no deben qu-;-
uar hundidos ni degradados de suerte 
que imposibiliten' la esplesion de la c&p-
súla en nn liuefo dispa'o: ' 
. 7!" Resistencia ds los cartuchos.^ 
Uennidís 25 e.irluchos.de los 5 sépara 
dos deciuco millares se tomaran claco,, 
al azar para someterlos á la prueba ilft 
fuego. Esta consistirá en disfiáriir de 
los a de la misma arma cargados con la 
pólvora y bala conespoodieulé.. Cada 
cartucho se recargará después da cada 
disparo sin reducir sus diinensiones, 
sino en caso absolutamente necesario 
por escesiva dilatación y se continuarán 
disparando basta hacer con los-cinco 
cartuchos cincuenta disparos ó que se 
inutilicen por piodurirse alguna grieta 
eu la base i en la un!.id corn'spondieiilo 
á ella del. cuerpp d.el cariucho ó por uun 
defot maciou, tal que no permita cargar.-
lo reduciéndolo ni sin reducir y su in-
tio-liiecion en el ¡irnii). S i se produjesen 
.'(¡rielas longitudinales eu la initail cor-
respondient; al borde se repinarán co-
mo tolerable las que no eseedan de l-i 
mitad de la longitud del cartucho. La 
introducción del cartucho en la reca-
mara del arma y su extracción después 
del disp.iro lia do ser f.icil en los tres 
primeros disparos que con cada uno su 
haga. Para que los resultados de esta 
piuehá periiiilan ailiiiitir como buenos 
los cinco miliares correspondientes os 
circunstancia precisa que entre ios cin-
co eii.uidios, sonielidns a ella resislan 
con las (Oi idic iones expuestas un total 
de cincuenta disparos, no resistiendo 
ninguno menos de Ires; es decir que ni 
Icnnho medio de los di-jp.iros sufudos 
por caí tocho sea dii'7. V el mmiinun ad-
misible, l i v s . La punta del cariucho se 
ensebara suuieigiéiidola en un bailo de 
sebo fiMdido. Si en esln primera prue-
ba di-, ruego no resisliesen se liara una 
seguu i,i escojíieudo olios ¡i cascos de 
ios 20 reslaules la dial decidirá -da la 
admisión ó no admisión de los cinco mil 
á qutí coi responden. 
8. " Pi Hi.'b.i b uistica = S e probaráel 
alcance ue ios proyec'.iles de esto-, car-
tucl-ios tirando con diez fusiles aiode'o 
1871 en perfecto eslailo de servicio 
cunlia un blanco de Ires metros de al-
tura y loogilud de diez metros que se 
colocara a la distancia de seiscientos 
metros asegurando el arma con que se 
lira en un potro y npiiulando al centro 
del blanco con la elevación correspon-
diente do alza. Para esta prueba se to-
maran 10 millares de cariuchos y de 
cada uno de ellos 5: de los cincuenta 
cariuchos se lomaran 25 al. azar pura 
la prueba y do ellos deben de dar 10 
en el blanco; en caso de no oblener este 
resull.ido se repelira lá prueba con los 
otros 2» y de no satisfacer se desecha-
rán lus 10 millares. 
9. * Empaque, Los cartuchos se en-
tregaran en paquetes do á 10 encerra-
dos en cajas de cartón y cada denlo da 
estos en cujas de madera exactaineute 
iguales unos y otras á los modelos que 
se entregarán al contratista. 
Madrid 21 de. Enero de 187-4 = E I 
Teiiienle Coronel Coinnndante Secreta 
rio, Anlunio Pérez = V ' H . ^ l í l Ma 
liscal d« Ciiinpu Vicepresidente, Miguel 
G. de! Valle. 
Madrid 29 de Uuero de 1874 = 
Aprobado.— &ivala.=lliiy uu sello que 
dice: Miuistei'io de la üuerra. 
Condiciones- econáraicas. 
1. " Los contratistas se comprome-
len a entregar ¡1 la cuniision receptora 
qua al efecld se 'nombre Veinte millones 
de cartuchos metálicos caí gados con sjl 
correspondiente cápsula y bala regla, 
meutaria del,m«delo que se fija en las 
cofidiciiintjs facultativas. . ' 
2. ' La eutr.ega' se vl¡rificara al pié 
del.estabtecióusnle.. 6^  j^blepi 'P'enlQS 
proilucloresá la comisión que ai efecto 
'{se nombre verificándolo dedos millo-
nes al mes por cada uno de los dos lotes 
en quu.se subdivide la contratación de la 
lot.iliihiil. 
3 ' Eíd'ii cuenta del raismoconlratistá 
el envío do los mencionados cartuchos 
melálicos en empaques de á mil perfec-
tamente ceriad"S con «tros de cartón 
de diez cartuchos cada" uno-al puerto 
de la Península que se designe por el 
Gobierno. 
4. ' El mismo contratista &e com-
promete a entregarlos también por su 
c'ueiila, en 'los¡p¡iiilosíqué deban^ser em-
barcados ó Irasporlií-los'á la'Península, 
'dentro'dQ'toadiez días siguientes der s e r 
'admitidos p'or'la comisión receptoi'-á. ' 
5. ' A'c.idii remesa acompañará un 
olicial de Administración Militar que 
vigile el cambio de los cariuchos á cuyo 
carao calara dicha remesa Iwsia el pun-
to en que deban recibirse cu-España. 
G * Los gastos que se originen en la 
recepción de cariuchos metálicos á ex. 
cepcion de los sueldos y gralificacióoes 
de la comisión receptora, los sufragara 
el con Ir alista. 
7. " Por l i comisión receptora se ex • 
pedirán certificados á favor dol contra-
lista de la cantidad a qué asciende cada 
entregaj y con este documento y el que 
recogerá el mismo eu el punió de era 
baiqueo remisión a la Península, le 
servirá pura reclamar al precio de su 
importe a la comisión da Uicienda en 
Londres. 
8. * El precio limito máximun, será 
el de cíenlo treinta y cinco péselas por 
ciida millar de cartuchos metálicos car-
gados. 
O." P.ira el debido cumplimiento de 
esle contnto el Ginierno dispondrá la 
apertura de un eré lito en Londres afee 
lo a! servicio de Guerra y exlraonlina-
rio y eventual dedos millones nchncien-
tas mil pesetas adennis de satisfacer se-
paradamente á la Hacienda de los dere-
chos de. iiitrodnccion en España de la 
niHiicionaihi cartuchería. 
10, El relraso de la enlraga de los 
efcclos contialados, conforme se marca 
en las.respuclivas condiciones dará de 
recíio al Gobierno para imponer al con-
Iralisla la multa deciuco por ciento del 
imporlede la parle no entregada y por 
cada quine, dias de retraso. 
11. Para garantizar el cumpliraien 
lo del presente, conlralo. se retendrá al 
conlraiista el valor de ciento Ireintii y 
cinco rail pesetas si solo fueran 10 mi-
llones al verificar las primeras eiilre¡*as 
cuya cantidad no se abonará hasta que 
se de por ta comisión como terminado 
y cumplido el servicio en totalidad, y 
cuya cifra representa el valor de un 
cinco por ciento de los veinte ó diez 
millones respeclivaaieule da cariuchos 
que se contralao. 
12. Para que empiezo á regir esto 
contrato en lo concerniente á las eu 
Iregas deque Iratjn lascondiciooesan-
teriores se entenderá como fecha deti 
nitiva la aprobación-del présenle por el 
Ministro de da Guerra, comunicada al 
interesado. Sin embargo para los plazos 
de las ciilregis de cariuchos le servirá 
al conlraiista el que se presente la co-
misión en el- punto domie se fabriquen 
por si aparece algún retraso en su pre 
senlacion. 
13, estenderá una' escritura 
denlro do |ts ocho diaS del plazo m a r -
cado por e l ' Ministro, de la Guerra sien-
do á cargo del interesado, l is - gastos, 
que SJ • K n i o u i i u iaclusá' lái copia que 
deberá presjataji^erf la; Dtrtcctbíl'Jífie-
ra'l del arma en el propio plazo. 
14, La entrega al Estado del medio 
por 100 por d e r e c h t industrial deberá 
hacerlo", por sí el indicado c»ntratisla 
y los derecho] de instrucción lo ver di-
cará el Estado mismo del crédit* que 
obra para'este servicio. . -
15. : Para tomar'parte en la indica-
da subasta deposilár^n en cualquiera do 
las sucursales de la caja de depósitos 
• en la principal los que lia van de tumor 
parteen ella, el S por 100 de su valor 
en metálico, ó valores del Estado adini -
sibles por la mitad del que representan 
á excepción de las obligaciones por ferro-
carriles, etc. 
16r - A-clo-contínuo' del adjudíca'iie'" 
remare, se'devolverá á los'-próponéntes 
las carias de pa'go'correspondi uitesex-
cepto la de aquel ó aquellos a quienes se 
hubiese adjudicado el servicio, qiiti les 
serán devueltas después que se haya he- -
ello la primera entrega. 
17. - La Junta superior económica 
ante la cual ha de adjudicarse el remate 
de este articu.o se hallara reunida á las 
doce del dia 24 da Febiero de 1874 
18. L is proposiciones se aduntiráu 
por'dicha Junta constituida en Iribunal 
diez minutos antes de la hora anuncia 
du para dar'principio al acto cuyas pro-
posiciones se redactaran con arreglo al 
siguiente 
Mode lo de p r o p a s i c i o n . 
El-qui suscribí vecino de ente-
rado del anuncio y pliego de condicio-
nes- para conlralar eu pública subasta 
la admisión de uno de los dos lolei du 
diez millones de cariuchos melálicos 
cargados y cebados .sist^nii-ltiMiingtoii 
modelo español de mil oi.lixienlos se-
tenta y Uno, se compromelera a efec-
tuar las entregas en el pl .zo de al 
precio de... . . péselas . . . . cénliinos por 
el millar acompañando eu garanlin el 
resguardo del depésito exigido. (Fecha y 
firma del autor.) 
19. Eu lodo lo que no esté estable-
cido en el presente conlrato, se atendrá 
el rematante a la ley de contiulacíongs 
de servicios del Estado, Sin embargo se 
dará preferencia á la proposición en 
igUiildad de circunstancias ofrezca rea-
lizar el servicio eu menos tiemno. 
20. Cada proposición no podrá ac 
ceder á mayor nú uero de diez millones 
aunque una misma persona podrá pre -
sentar dos proposicioues una por cada 
lole, 
Madrid 21 da Enero de 1874 = M i -
nuel Arahuíles = V . ' B . ° = E i llnga-
dier Vicepresident-. fiebusliauo Gil de 
Avalle.= Madrid 29 de Enero ¡le. 1874. 
= . \probido.=Zivala . 
CAPITANIA GENERAL 
DE CASTILLA LA V I E J A . = E . M. 
Diroscion g e n e r a l de I n f a n t e -
r ía . 7 . " N e g o c i a d o , — C i r c u l a r n ú -
mero C5.—A.utorhH'.¡o por drden 
del Gobierno de l a l íepúbl ica de 
23 del a c t u a l para, el Ih ima-
miento á u n segundo conaurso 
nxtraordinar io con objuto de c u -
br i r las plazas de G a d o U s que 
resu l tan v a c a n t e s eu e! a r m a de 
m i c a r g o , h e dispuesto que l a 
convocator ia t e n g a l u g a r baje». 
las s igu ioutes bases: 
I." S e convoca i los asp i ran -
tes que deseen tener par te e u e l 
Concursa á U s exámenes q n e e m -
pezarán i eí'iiutunrse on esta c a -
p i ta l e l 2 0 (¡a Fi -brero próximo 
ante el T r i b u u n l fiu-; se nombra -
r á oportMnumonte s iempre que 
acredi ten tener l;i 'odnd de 1G 
años cnmplidós y no exceder do 
21 en L * de Jiarao de 1874 y la 
es ta tura y apt i tud física dota-
l lada por la ioy de reemplazos 
cor r ien tes . 
2 . " I/)-! que r o a s a n las c o i i ' 
d iciones prevenidas y deseen te-
ner parte en el concurso, sol ic i -
t a r á n su admisión á ox' imen por 
medio de i n s t a n c i a d i r ig ida á 
esta S e c r o l a r i a has ta , e l 19 de 
F e b r e r o , p róx imo, debiendo los 
interesados presantarse s in otro 
av iso , para dar pr incipio ú los 
ejercicios de exámenes con ex-
cepción de aquellos á quienes se 
part ic ipe de olicio no tener da 
recho á presentarse por fal tar le 
a l g u n a s do la* c i r c u n s t a n c i a s 
p r e v e n i d a s . 
3. " Los í!X;iiue;ies de concur-
so para ingreso comprenderán 
las m a t e r i i s que se e x p r e s a n á 
cont iniuieion, cuyos p rogramas 
se hall- irán de inaniflesto en el 
negociado oon-espondiente de es-
ta 'D i recc ión.—Gramát ica Cas ta -
l lana.—¡ülementos d« Geograf ía 
é H is tor ia de Uspaíla y nociones 
de la Genera l , A r i t m é t i c a incluso 
el s is tema uiétr iu» dec ima l . 
4 . * Los Sros. Coroneles y pr i -
Moros Gi-fes de los Cuerpos, cur -
sarán desde luego las de los in-
dividuos da tropa de los suyi-s 
que sol ic i ten tomar parte en la 
oonvecator ia , s iemprequn reúnan 
d ichas condiciones, faci l i tándolos 
en caso pasaporte para su pre-
sentación on esta cap i ta l . 
5 . ' L o s documentos que de-¿ 
ben acompr.fiar los interesados i 
sus instanc ias son: la fé de bau-
t ismo s i n enmienda y l e g a l i z a , 
da , por la que se acredite estar 
dentro do la edad preven ida ; 
cert i í icado just i f icado de la a c -
tua l situación de los padres si 
fueren hijos de fami l ia en ac t ivo 
servic io de reemplazo y ret irados 
y la part ida de defunción do 
aquellos si se ha l lasen huérfanos, 
dejando de acompañar á la .soli-
c i tud dichos documentos los que 
y a los tengan entregados en es ta 
Dirección. 
C Todos los que oon ar reg lo 
á la orden del Gubierno de la 
Repúbl ica do 3 de Dic iembre pro 
l imo pasado sol ic i ten en t ra r g a -
nando curso, expresarán con c l a -
ridad en sus ins tanc ias ios estu-
dio? de que deseen sor e x a m i -
nados además de las mater ias 
que comprende el e x a m e n de 
ingreso , teniendo entendido que 
h a n de ¡•olicitarlo do todas las 
as igna turas que comprendo cada 
semestre completo, según el p lan 
do enseñanza marcado en el ur 
t ículo 45 del reg lamento p rov i -
s ional do A c a d e m i a s de 27 de 
Mayo de l á 7 1 . 
7 . ' Üecibidas las ins tanc ias 
de todos los asp i ran t ís y con 
preferencia de J o s documentos 
quo presenten , se firmarán las 
re lac iones c lasi f icadas de los m i s -
mos para el T r i b u n a l d e e x á m e n , 
adjudicándose e l c incuenta por 
ciento de las ¡dazas que h a y a n 
dé proveerse á los hijos do m i -
l i tares en la forma que la refe-
r ida superior orden establece y 
el c i n c u e n t a por ciento res tante 
-á los hi jos de paisanos que h a y a n 
obtenido aprobación «u el curso , 
todos los c u a l s s h a n do s e g u i r 
sus estudios e n - l a A c a d e m i a del 
distr i to de C a s t i l l a la N u e v a , 
según lodispuesto pore l Gob ie rno 
de la l í epúb l i ca en 24 del a c -
t u a l . 
Dios guardo k V . muchos años. 
Madr id 2ü de l íuero de 1874 — 
Serrano B e d o y a . — E s copia . — !<1 
Coro::eI Gefe de E . M., F o l i x 
J o n e s . 
' AJUNimiiNTOS. 
A l c a l d í a c o n s l i l u c i o n a l de 
F o l g o s o de l a R i v e r a . 
Por desti tución del quo la des-
empeñaba se h a l l a v a c a n t e la 
Secretar ía de este A y u n t a m i e n t o 
con el sueldo anual de GOÜ pese-
tas pagadas de fondos m u n i c i p a -
les por t r imestres v e n c i d o s ; c o n 
el oargo de hacer los repar t i -
mientos, a u x i l i a r á las J u n t a s y 
despachar cuanto h a y a quo es-
c r i b i r en Secretar ía . 
L o s aspi rantes presentarán sus 
sol ici tudes documentadas en la 
Secretar ía del mismo por el té r -
mino de t re in ta días á contar 
desde la fecha de sn inserción en 
el Bole t ín of ic ia l . 
Fo lgoso de la R i v e r a G do F e -
brero de 1 8 7 4 . — K l A l c a l d e , 
f r a n c i s c o V a g a . 
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Salomón. 
í José M a r í a Alonso, Segnpdo 
A l v a r e z González y Andrés B a l -
b u e n a . 
L a Majia. 
F r a n c i s e o Alonso H ida lgo , Ma-
nuel Rodr íguez Fernandevi, José 
Garc ía A l v a r e z . José A l v a r e z 
Rodr íguez . José García B i o s c a , 
José Rodríguez González. J u a n 
A l v a r e z B l a n c o . Leonardo Pérez 
A l v a r e z , Lorenzo Ordoñez Garc ía , 
Manuel A l v a y Carro y Manue l 
García P u e n t e . 
Cast ro f u e r t e . 
F e l i p e Ar royo Bar r i en tes . 
B i i r o n . 
Gregorio Fe rnandez y M i g u e l 
S imón y C a n a l . 
T i l l a m a ñ a n . 
Cindeo Sabino F e r n a n d e z 
U r u e ñ a . 
V i l U f r u n c a de l B i e r z o . 
José Fernandez Pérez. 
Sanfiíiflo ¡ l i l l a s . 
Migue l C a r c i a Lobato . 
No habiendo comparecido á 
n i n g u n o do los actos de a l i s t a -
miento , recti f icación y d e c l a r a -
ción de soldados para la reserva 
del año a c t u a l , los mozos que á 
cont inuación so e x p r e s a n , se les 
c i t a , l l a m a y emplaza p a r a que 
en el más breve plazo se presen-
ten ante los A y u n t a m i e n t o s qne 
también so d e s i g n a n , á exponer 
lo que c rean con veniente , y . de 
no hacer lo , Ies parará el per jui -
cio á que h a y a l u g a r , 
Sía . E lent t de J a m u z . 
Domingo F e r n a n d e z F e r n a n -
dez, F r a n c i s c o A s t o r g a F a l a g a n 
y F e r n a n d o B e n a v i d o s F e r n a n -
dez. 
d e j a . 
M i g i i é l Diaz de Mart iho y ' F r i i n • 
'c isco de lúlártino y González. 
P a r a proceder con acierto á l a 
rectif icación del ami l lan i ra íea to 
que h a de s e r v i r de base a l repar -
t imiento da la contribución ter r i -
torial del año eeondmieo de 1874 
á 75 , todos los que posean d a d -
min is t ren fincas en los A y u n t a -
mientos que a cont iguación se ex-
presan, presentarán sus relaciones 
en las Secre tar ias de los mismos 
dentro del té rmino de 15 días; 
advir t iendo que el, que no !o h i -
ciere le parará el perjuicio á q u e 
h a y a l u g a r . 
Mans i l l a de las Muías , 
Toreno . 
V i l l a y a n d r e . 
JUZGADOS. 
D. F r a n c i s c o V icente Esco lano . 
Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
este p a r t i d o . 
H a g o s a b e r : que en la ta rde 
del d iez y siete de E n e r o ú l t i m o 
se encont ró en un a r r o y o de l a 
vi l la de C a r r i o n de los C o n d e s , 
el cadávér d e un h o m b r e q u e 
vestía chaque ta de s a y a l n e g r o , 
c h a l e c o de paño fino y v ie jo , 
blusa azu l c a s t r e a d a , c a m i s a de 
perca l ele.la pu lga , panta lón azu l 
de ante l iso , otro de la m i s m a 
tela c o l o r a p l o m a d o , ca lzonci l lo 
de lienito de la pu lga , b o l i n e s 
do c o r d e l l a t e , medias n e g r a s de 
l a n a , borceguíes de b e c e r r o c o n 
dos sue las y tachuelas; t r a í a u n 
m o r r a l d a p ie l c o n u n a c o r r e a , 
una bota c o m o de tres cuar t i l los , 
c o n l lave , una p ipa p a r a f u m a r , 
u n a petaca de b e c e r r o , u n ¡ m o -
q u e r o de hilo do c u a d r o s y : u n 
pedazo de bacalao c o m o d e u n a 
o n z a ; ora cunoso y c o i a o do s e -
senta años de e d a d . 
L o que se. anunc ia al púb l ico 
p a r a que s i por las seña; a lguno 
v in iese e-i cooonimien lo do l a 
famil ia del ind icado ssigulo, se 
c l i r j a al Juzgado de p r i m e r a i n s -
tanc ia de d icho Gor r ión de los 
C o n d e s , por medio de c a r i a ó 
en l a forma que tenga p o r c o u -
v e n i e n l e , .manifesiui ido el n o m -
bre y ape l ' idos , r e s i d e n c i a ó 
v e c i n d a d de a q u e l , y si qu ieren 
ó no mostrarse par le en la c a u s a 
c r i m i n a l quo c o n t a ! in . j i ¡ vo se 
s igue en el expresado J u z g a d o ; 
pues as í conv leno a la r e c i a a d -
mlnis l rác ion de j u s l i c i a . 
I tado en León a seis (!•! F e -
b r e r o i le mi l oclior'.Ioiii-jj M i l e n t a 
y cuat ro . —¡'"laiioisco Vioenlo 
Esco l t ino . — P o r s u m á n d a lo , 
Antonio O c o n . 
P o r el présenle encargo ¡i t o -
das las autor idades de esl.i p r o -
v i n c i a , G u a r d i a c i v i l y . i g - i t í s 
que componcí i 11 pulióla j i i d i c i a l . 
p rocedan a la busc.i y C I I I U I M 
de la c a l ) i l i e r i a , c u y i s señ i s SÍ 
anol i i r . in , i a c i i i l l'.ié ini-i. i ¡.i e i 
la noche del t r e ú i t i y UJO do 
E n e r o ú l l l m o á i ) . V i c i o r i n o 
Mlllau C i l a b o z o , p'> •iéu l u l i c u -
so de sur h a b i d a , C m l i s p u r S ' " . -
nns en c u y o p o d e r se n- jcuo- i -
t r e d , á disposición del J i i z ^ n l o 
de Va lencia de 1>. J U I ! I , qu ien 
m e e x l i o r l a non tal m d i v o . 
Hado en León ú nueve de F e -
b r e r o ríe mil ochoc i nlos <ele<iui 
y c u a t r o . — L . F r a n c i s c o Viea-da 
E s c o l a n o . — P . S . U . — A u l o u i o 
Garc ía O c o n 
SESAS DÉ LA GABALLEIUA, 
U n a potra p e l i c a n a , de c r i e o 
años, a lzada siete c u a r t a s y . d o s 
dedos poco m a s ó m inos , c o a 
m u c h o desar ro l lo en las a r l i c u -
lac iones de las r o d i l l a s , rnay 
l i m p i a de ca lk -za 
ANUNCIOS OFIC[.\LlSS. 
DISTRITO UNiVEnsn UUO DS OVIEO I. 
Díreceion g e n e - a ! de Instruís-
cion páb l ica .=NagQCÍado de U n í - . 
versidades. = A n u a r i o . = l{-;sui-
tando vacantes e n . Lis f acn l l ides 
de Medioiaa da G r a n a . l a . V a l e n -
c ia y Sant iago las .cátedras lo 
Hig iene p r i v a d a y .públ ica , d o - . 
tadas coa 3.0U0 pesetas qne s i -
g u a el .art . ,226.; da la .ley de 9 [ 
de Se t iembre do 1857 y el 2 . * del 
reg lamento de 15 de lünoro d e , 
I 
1870 corresponden a l concurso, 
se a n u n c i a a l p ú i l i o o con arreglo 
A lo dispuesto en el ar t . 47 de 
dicho r e g l a m e n t o , á fia de que 
Jos catedráticos1 que deseen s e r 
t rasladados íi e l las , 6 estén OO J I -
prendidos en el a t í . 177 de d i c h a 
Jey 6 se ha l len excedentes , pue-
dan sol ic i tar la e." e l plazo i m -
prorogable de 20 dias á contar 
desde l a publicación de este 
a n u n c i o en la G a c e t a . 
Solo podrán aspirar á d ichas 
cátedras los Profesores que des-
empeñen ó h a y a n desempeñado 
en propiedad otra de igua l sueldo 
y categor ía y t e n g a n el t i tulo 
da D o c t o r e n Medic ina y C i r u g í a . 
L o s catedrát icos en a c t i r o ser 
v ic io e levarán sus sol ici tudes á 
esta Dirección genera l por c o n -
ducto del Decano de la F a c u l t a d 
ó ¿el Director del Ins t i tu to á es-
cue la en que s i r v a n , y los que 
no estén en «I ejercioio de la e n -
señanza lo harán también á esta 
Dirección por conducto del Jefe 
del establec imiento donde h u -
bieren servido ú l t i m a m e n t e . 
Según lo dispussto en el ar t í -
culo 47 del expresado reg lamento , 
este anuncio debe publ icarse en 
Jos Bole t ines oficiales de las pro-
v i u r i a s , lo cual se advier te para 
que las autor idades respect ivas 
d ispongan que asi se veri f ique 
desde luego s in más aviso que el 
présenle, 
Madrid 27 de E n e r o de 1874. 
— E l Director g e n e r a l , G a s p a r 
ISodr ignez .—Sr . Kec tor de la 
Un ivers idad de O v i e d o . — E s co-
p i a . — E l Héctor, León S a l m e a n . 
Dirección ¿enera ! de ins t ruc -
ción pub l i ca —Negociado d e U n i -
vers i ' i . ides. — A n u n c i o . — R e s u l -
tüiv.lo v a c a n t e en la facultad de 
Medic ina do S a n t i a g o , la cátedra 
dé T e r a p é u t i c a , - mater ia mé-
dica y arte, de recetar , dota-
da con tres m i l pesetas que se-
g ú n el a r t . 22(5 de la ley de 9 
de Set i . mbre do 1857 y el 2 . , 
d"l reg lamento de 15 de E n e r o 
de 1870 corresponde a l concurso , 
se anunc ia a l público con ar re -
g lo á ¡o dispuesto en el ar t ícu lo 
47 de dicho reg lamento , á fin de 
que los catedráticos que deseen 
tnr trfislüdados á o l la , ó estén 
comprendidos en el ar t . 177 ,de 
dicliH ley 6 se ha l len escedentes 
puedan sol ic i tar la en e l plazo 
improrogable de 20 dias & contar 
desdo la publ icación de e s t e a n u n -
cio en la G a c e t a . 
Solo podrán aspi rar á d icha 
cátedra los Profesores que desem 
peüen ti h a y a n desempeñado en 
propiedad otra de i g u a l sueldo y : 
catogor ia y tengan ' e l t i tu lo de 
Doctor en la expresada facul tad. 
L o s catedráticos en act ivo ser-
v ic io e levarán sus sol ic i tudes á 
esta Dirección g e n e r a l por con 
ducto del Decano de la F a c u l t a d 
ó del Director del Ins t i tu to 6 es-
cuela en que s i r v a n y los que no 
estén en e l ejercicio de la enso-
Hanza lo hará t a m b i é n á esta Di 
recclon por conducto del Jefe del 
estab lec imiento . donde hub ie ren 
servido ú l t i m a m e n t e . 
Según lo dispuesto en e l a r t í . 
culo 47 del reg lamento , este 
anuncio debe publ icarse on los 
Bolet ines oficiales de las provin-
c ias , lo cua l se adv ier te para que 
las autoridades respect ivas d is -
pongan que as i se verif ique des-
de luego s in mas aviso que e l 
presente . 
Madr id 27 de E n e r o de 1874. 
— E l Director g e n e r a l , G a s p a r 
Rodr íguez .—Sr . Rec tor de la 
Un ivers idad de O v i e d o . — E s co 
p i a . — E l Rector , León S a l m e a n . 
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A C A Ü E M I A D E I N G l i N I l i R O S 
DEL EJÉRCITO. 
parA I » adtuisloa «lo alunintig 
cu el prlmer-nño a c a d é u t l e a , 
SECUNDO E j e n c i c i u . 
Geomel r ia en e l espac io . 
(Continuación) 
t . Ueel&B y planes. 
Geuenicion del plano.—Propiedt 
dudes de las perpitndiculafes ch ÍUIIUÓ 
y parnlelas á un missao plaoo. — Pro 
pieiluck's lie los plunus paralelos.— 
Angulos cuyos lados son purnlulos. 
—Lavantar y bajar perpendiculares 
á un plano.— Idem i una n'ctá en el 
espado.—Menor distancia entre dos 
rectas, — ludinaciun (le un;¡ recia su 
bre un plauo.—Problemas sobre estas 
teorías. 
2. Angulos diedros. 
Dt-finiciones.—Propiedades de los 
planos perpeudicnlares entre s i . — R o -
luciones entre tíos ángulos diedros y 
sus rectilíneos cnrrespondienles.—Me-
did» de los ángulos diedros. 
3. Angulos poliedros. 
Dffinicltnes.—Triedro' y poliedro 
«uplementario.—Heláciunes entre un 
Undulo plano y ¡os otros dos de un 
triedro,—Limite de la suma de los 
ángulos planos en un poliedro con-
vexo,— Límite de la suma de los die-
dros de un triedro. —Igualdad deles 
triedros,—Triadros y ungujos polie-
dros simétricos.—CondiciourK nece-
saiins y suficientes p.ra censtruir un 
ángulo triedro.—Medida del ángulo 
triedro.—Idem de un poliedro.—Pro-
blemas sobre los' ángulos díetros'y 
poliedros. 
i. Superficie esférica. 
Definiciones. — Determinar una es-
fera,—Intersecciones de un plano enn 
la esfera.—Medida del ángulo esféri-
co.—Propiedades del plano tangente. 
—Condiciones de intersi-rccíon y ron 
tacto de dos esferas.-r-Triánirulos es-
féricos.—Propiedades j condiciones 
de igualdad da ¡os esféricos.—Menor 
distancia ue do* puntos sobre 'a esfe-
ra.—Idem Sobre m.a supeifícin curva 
cualquiera.—Problema Sobre las es 
feras. 
5. Propiedades generales de los 
poliedros. 
D-ifiniciones y clnsificacion.-Condi-
ciones de igualdad de dos tetraedros. 
— Piráraiii». — Paraíel «djiedo. — S u s 
propiedades.—Cubo —Prismas. Con 
diciones ile igualdad de dos pol¡Sdrus 
—Teorema de Euler. 
6. Poliedros semejantos y simélri-
cos. 
Definiciones.—Propiedades.—Con 
ilición de semejanza de dos tetrao 
dros.—Idem dos tetraedros cuales 
quiera.—Propiedades de los poliedros 
simétricos. 
7. Poliedros regulares. 
Definiciones. —Propiedades. 
i Areas de los cuerpos. 
Area de un poliedro cualquiera.— 
Determinación de las expresiones de 
las áreas, de las pirámides, prismas, 
cilindros, troncos de estos puliwlcos 
esfera y s u s parles.—Areas de los 
cuerpos engendrados por polígimus 
que gira,i.—Comparación de Ua (irens 
de los cuerpos seniejautes. — Prob.e-
mas subte I as áreas. 
9. ¡kludka de los rolíjiuenej. 
Definiciones. —H-|«umn de los vo 
lúmenes de ios puraleiepípedus rec 
tnngulos.—Vúlúmen del naraleU'pipe 
(Jo —Idem del cuija.—Teorema en 
que se funda la expresión del volú 
tnen de un paralelepípedo. OÜÍÍCIKI — 
Medida do su «olü'JK-n. —Ule.iu de ws 
prismas <l« ciixlijuiera ciase. —Del ci 
íindro, cono, de los troncos de estiis,-
Cuerpos. —De la esfera y sus parles. 
T r i g o n o m e t r i * r t c U U n i t . 
1. Líneas t r igouoiHÓtr icns. 
Objeto de la Trigoiiumeiri».—Ana 
lisis (leí problema principal de la T n 
gonometiía resuelto por l;i Geouietria. 
— Necesidad y uosibidd id de euncn 
trac fiirmiJas T>igotiométriciis.—CI» 
sificicion de l a s ¡fu-as Trigonnuiétri 
cas.—Modo de distinguir las positivas 
de las negativas. —Itelaoionas que 
exislen eulre l a s d u e a j tng.iuométii 
cas de dos arcos igiules y de si jnos 
contrarios, complementirios y snpl-j-
menlarios. —l íx . i iueu de l«s variaciunes 
q u e Sui'reu lus lineas tri^jiisuiátríc.is 
de un arco.cuando oste c r e c e de una 
manera continua di'sdsnnro ai iníinito. 
2. Relne.iones entro los ni coa y 
s u s ¡íueas trigouometricus y de eftiis 
entre s i . 
1. ' Daterminacion de las relució 
nes que ligan entre si á las diferentes 
líneas trigonométricas de un mismo 
creo. 
2. ° Duda la longitud de una línea 
trigonomélricacualiluier i perteuecien -
lea una circunferencia dada, determi 
nar analítica y grulicamente tn los os 
arcos f)oe tiene esta linea ti igouomé 
trica. —Modo de rest iblec-r el radio 
en las fórmulas tcigouométiicis. 
3. Fórmulas fuiitlauieutales y'ale-
lerminncion (Id seno y coseno de la 
suma ó 'fifcreucia de dos arcos. 
1. " IJxámen de l i s cinco fórmulas 
fundamentales de esta teoría y proble-
mas áque. pueden dar lugar. 
2 . ' Calcular el seno y coseno de 
la suma ó diferencia de dos arcos en 
función de ¡os senos y cosenos de estos 
arcos.—Generalidad de estas (orina-
l a s . — Fi imulns qus su ilediion da las 
anteriores, —Deaioatriirion direcla d i 
aiítuim de. elUs y apile i c i o u a la reso-
lución de pr"b em'ts. 
3 * Dado ü, s.iii i ó coseuo do u u 
arco, huiínr e¡ seno ó Coseno de S u 
init.id. 
í . Fó-mnia de Moivre. 
Diduciuii y diseusiuiv de la forran-
la do lloitrre r su apíicacion á la reso-
lución de priiblem is ;iualo¡ri)S á los U * 
la p r e g U u U anlerior.—Aplicaciones 
(le las f.incioiies circulares a lo resolu-
ción y discusión d»: priib'eínas. 
5. Coustnicciúu elemental de Us 
tablas trigonomólrica» 
Objeto de las tab .is IrigonomóíPÍ-
c a s . —Divis on-y olssifiaacion do las 
mismas. — Posibilidad de construir 
elemetaimente una tab a trigonomé-
trica.—Iladiu adoptado e n las U s u a -
l e s . — (¡nenio d»l sumí y a i.'eno de 10 
—Aprox'.in:icíiiu con se obti-ínen.— 
Detérmiuaci'in de seno y COSMIO d.: 
un arco cu ili-juiera.—.Medios de veri-
ficar sus re.Miitudos. •— 11 'sámen dg 
las oponH-.iones necesarias pam foi m a r 
las tablas ti igouométricns naturales. 
— Modo ,le fuimur las urlífkíiiles ó 
logaritmos 
6 lliafv sicioa y uso de las tab.as 
sexageiim-iles de Üal le t . 
Uescripci'.m doUl-ada de e«tns t i -
biáis. — Ap ieaciiui de l»s misin is p ' r i 
linltur 01 loSpirumo ile una cualquier» 
délas líiietis tr¡¡>iiomáli¡ca peiteoc-
Cieute ú uu arco a ido y reciprocíiuen-
te. ' 
7. Fói'inuins güiieraíes p.-ira la re-
solución de los triaugulus. 
Teorema fuudameiitiil. —Pr.ib'em» 
algebriico á (pie se reduce e. dr. la 
resolución de -os triáugu os —Fóc- . 
mu^as relutiv , s i: ie.s tiiauguíos rec-
tángulos — ileli.cioueá entre ios eie-
meutosde los obucuáiigu os. — 'tnulo-
gia de los senos y ilinnostrnr qiis p IIÍ • 
den tomarse pot-leoreuia íuu'lninent'il. 
—Demustrae.iou de la ¡iisiifícieu.ci/i del 
LUuoclinlento de los l ies auguios p i n » 
resolver el triangulo. 
8 ¡'reparación de las- fJ'-inul-vs 
trigonométricas pu'a Uí cncu.o loga- , 
rítmico. 
Consideraciones sonre ia uecesid-id . 
é impo'tancit de « s f i pruguutu.—C-il-
cular por logavitimis lasuina iiigebriii-
ca d ; dos cantidi.des y so ripiicaciou á 
uu po itioinio ó á uuu t'.ucci'tn ulgri-
bráica.—Idem id. á uuu expr-sion ir-
racional cualquiera particuoirmentu 
las de segundo grado.—Ejeinpnis. 
9. Resolnc.on de lus triángolos 
rectángulos. 
Fórniulai que resuelven m cuestión 
en cada uuu du los casos y np tciciou 
d"'li3 mismas p a r a oalcuiar el aren 
del triángulo en función de los datos. 
Itésoiuciou de ¡os triiinguios obli-
cuángulos. 
Resolución on lodos ios casos, h-i-
cietido ver las snnp ificacioues y deii • 
iliciones (|iii) ailmitun su< formulas y 
discutiendo los resuilailns ub teuldos 
en caiU uno du.ellos. —Determinar l a 
superdeid de un trián^uln eu fuucion 
de los tres elet^eutos q u e delermioan. 
—Aplicación á priib.einus escugidos, 
variau lo losdatiis » suplieudoles por 
otras condiciones. 
fS* c o n l i n u a r á J 
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